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主な著書・論文：Sino-Japanese word accent and syllable structure（『音韻研究』7, 2004），「日本語
の諸方言における二字漢語アクセント―単純語と複合語の狭間で―」（『漢語の言語学』，くろしお出版，
2010），「これからの琉球語に必要な表記法はどのようなものか」（『日本語の研究』7(4), 2011）．
社会活動：日本方言研究会事務局員．
